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MIQUEL A. SAURINA (1847-1906), PREVERE I DIVULGADOR DE 
LA CIENCIA 
Josep Maria CALBET i CAMARASA 
La intenció d'aquesta nota és la de recordar la modesta obra de divulgació 
de coneixements científics que va portar a cap M.A. Saurina a l'entresegle 
XIX-XX. 
Hem trobat una Única noticia de Saurina al Diccionari dYHist6ria 
eclesidstica, que transcrivim tot seguit. Miquel A. Saurina i Boixader 
nasqué a Taradell (Osona) el 1847 i mori a Vic (Osona) el 1906. Fou 
prevere i escriptor. Cursa els estudis eclesiastics al seminari de Vic i, 
ordenat sacerdot el 1872, va ser destinat al ministeri parroquial i a la cúria 
diocesana. Llicenciat en dret canbnic, escrivi un gran nombre de sermons .i 
una Histdria de Taradell (ms. 323 de la Biblioteca de Catalunya) que es 
conserva inkdita. Publica Sant Jeszis, drama en tres actes i en vers (Vic, 
1882), Los Pastorets en Betlem (Vic, 1887), i Nociones de Astronomia (Vic, 
1892) (1). 
De Saurina hem trobat quatre articles sobre els que farem un breu 
comentari. El seu interks radica en el fet de ser prevere, l'kpoca en quk es 
van escriure, en el medi de comunicació - Diario de Barcelona- on es van 
publicar els articles i la desimboltura amb que toca certs temes que podien 
ser considerats heterodoxos per la cúria eclesihtica del seu temps. Sorprkn 
doncs que haguessin estat publicats en un diari tan conservador com era 
Diario de Barcelona. Heus aquí els quatre articles: 
(A).-Oficio de la luz en la visi6n humana (2) 
En aquest article Saurina planteja la qüestió de la missió de la llum. Diu que 
per uns la seva missió és la d'il-luminar els objectes, mentre que pels altres 
és conductora de les imatges. Ell creu que l'electricitat condueix la visió 
dels objectes, un retrat per exemple, a molt remotes disthcies. Ens recorda 
que el professor de Física de Calcuta, Dr. Rose havia constniit un aparell 
nomenat "Ull electrbnic" per a apreciar les llums invisibles. I amba a la 
conclusió que la llum transmet per l'espai les imatges dels cossos que 
il-lumina, amb tres preguntes: 
- Fins on arriba aquesta transmissió d'imatges? 
- Segueix pels espais estel-lars? 
- Disminueix en el trajecte?. 
B.- ¿Reconoce limites la transmisihn de las imhgenes por medio de la 
luz? (3) 
De fet aquest article és continuador del primer i ofereix les respostes a les 
preguntes que havia plantejat. Considera que no hi ha límits en la 
transmissió de les imatges per l'espai. Diu que si tinguéssim una visió un 
milió de vegades més perfecta no coneixeríem les tenebres de la nit. Les 
imatges de la llum, per a una visió regular, disminueixen a raó del quadrat 
de la disthncia. 
C.- El evolucionismo (4) 
Aquest és I'article per nosaltres més interessant. Afirma que de móns n'hi 
ha a milions i que es van succeint els uns als altres. Talment com en els 
animals i plantes que veiem en la naturalesa, que neixen, creixen i moren o 
desapareixen. 
L'origen del nostre món, ens diu, com el de tots els altres planetes va ser en 
una nebulosa (vapor fosforescent que es va concentrant), acceptant I'opinió 
del científic Herschel. Sembla doncs el contrari de l'actual teoria del big- 
bang. Parla més tard de la divergkncia entre el creacionalisme i el 
evolucionisme. 
Els adeptes del creacionalisme accepten i creuen que Déu crea del no res els 
cels i la terra. En canvi els evolucionistes catblics, on ell s'adscriu, creuen 
que Déu només crea la primera mathia, l'bter amb l'espai o una mbnada 
leibtmiana, formada per itoms. 
Al tebleg, ens diu, tant li fa que el món s'hagi creat en un sol acte de 
l'ornnipotkncia divina, com que hagi necessitat milions d'anys pel seu ple 
desenvolupament. És el mateix dir que la pomera ha produ'it la poma, que 
dir que Déu ha creat la pomera, perqub d'una primera matkria creada per 
Déu ha sorgit la pomera i la poma. 
Afirma que són molts els catblics partidaris de l'evolucionisme. I reblant en 
aquesta idea escriu. "sense admetre aquest sistema, no es pot seguir en els 
nostres dies el curs de les cibncies fisico-naturals, perqub de la geologia a 
l'astronomia, els savis d'avui dia, tot ho expliquen per medi de l'evolució de 
la matbria". Perb el catblic, acaba dient, no ha d'oblidar que sempre la 
matbria est6 en mans de Déu i que la matbria obra segons les lleis que ha 
rebut del seu creador. 
D.- ~Podrh establecerse comunicaci6n con Marte? ( 5 )  
Afirma amb contundbncia que a Mart hi hauria continents, mars, illes, rius, 
bromes, pluges, neu, estacions, nit i dia, matí i tarda, zones polars, 
temperades i tbrrides. Exactament igual que a la Terra. 
I aleshores es pregunta: si veiem allí les mateixes causes productores de la 
vida, ¿per qub no han de produir els mateixos efectes? És que la matbria no 
és la mateixa en tot l'univers? No es va formar Mart de la mateixa nebulosa 
que la Terra? I aixi arriba a la conclusió, de que si hi ha habitants a la Terra 
"també n'hi ha d'haver irremissiblement" a Mart, ja que reuneix les 
mateixes condicions de vida que a casa nostra. 
Considera que Mart és més antic que el nostre món i que per tant els seus 
habitants estarien molt més avangats que nosaltres, perqub la cibncia 
progressa amb el temps. 
Per tant i com a conclusió dóna com una plena realitat l'existbncia dels 
marcians. Una altra qüestió que planteja és com podrem establir 
comunicació amb els marcians. I assegura que podria ésser rnitjangant 
signes: cercles, triangles, quadrats,.. o jeroglífics, i que els marcians ho 
repetissin i aixi podria iniciar-se un cert di6leg amb aquells llunyans 
habitants. 
Fins aqui aquesta nota. Crec que un capell6 catalb, l'any 1900 i a través del 
"Diario de Barcelona" exposi aquestes idees, no deixarien indiferents a 
molts dels lectors del diari. Potser fins i tot podríem fer la hipbtesi de que el 
van fer callar. Eren unes idees massa innovadores i progressistes per la 
societat del seu temps. Heus aqui l'interbs d'aquests articles que deiem en 
comengar aquesta nota, i que no són mencionats en la seva breu biografia. 
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